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1.Povzetek 
 
Diplomsko delo prikazuje, ali bi bilo smiselno oziroma pod kakšnimi pogoji bi bilo 
smiselno odpreti samostojno podjetje, ki bi se ukvarjalo s proizvodnjo in prodajo 
povezovalnih optičnih kablov. 
 
Ker delo poskuša podati  čim bolj realno in objektivno oceno, nam prikazuje, kolikšen 
bi moral biti osnovni kapital, kolikšna  sredstva so potrebna za začetek in tekoče 
poslovanje podjetja. Pri tem so upoštevani  najem poslovnega prostora, osnovna 
oprema prostora, strojna oprema, ki je potrebna za samo izdelavo končnega 
produkta, potrošni material in stroški storitev, kot so računovodenje, elektrika, 
komunalni stroški, stroški registracije domene za spletno trgovino in interneta. Stroški 
oblikovanja in urejanja spletne trgovine niso upoštevani.  
 
V diplomskem delu so vsi stroški reducirani na minimum, pogosto je namreč 
novonastalim podjetjem problem pridobiti začetni kapital.  
 
Poleg zgoraj naštetih izdatkov delo upošteva tudi stroške materiala za izdelavo 
končnega produkta. Ti niso zanemarljivi, saj znašajo skoraj polovico predvidene 
končne cene produkta. 
Končna cena povezovalnega optičnega kabla je določena na podlagi cen ostalih 
ponudnikov tovrstnih kablov.  
 
V delu je ugotovljeno, da bi v 8-urnem delavniku  z nekaj pridobljene prakse brez 
težav izdelali 25 kosov povezovalnih optičnih kablov, kar bi na letni ravni znašalo 
okoli 6300 kosov. 
 
Ob upoštevanju vseh faktorjev, ki vplivajo na končno ceno produkta oz. razliko med 
končno ceno produkta in  vsemi stroški, ki so povezani z izdelavo, delo zagovarja 
trditev, da je odprtje tovrstnega podjetja smiselno le v primeru, če bi dnevno prodali 
vsaj 15 povezovalnih optičnih kablov.  Po že omenjeni ugotovitvi, da se lahko dnevno 
izdela okoli 25 kosov produkta, bi podjetje v primeru, da bi uspelo pridobiti stranke za 
vse produkte, poslovalo uspešno.  
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1.2 Abstract 
 
This thesis it is discusses whether, and under what conditions, it would be 
reasonable to start an independent company that would produce and sell patch 
optical cables. 
 
A realistic and objective estimation of the basic capital and the resources that would 
be needed for starting and running the company is presented.  
 
The thesis considers the cost of renting the business area, basic equipment for 
business space, industrial equipment that is needed for production of the final 
product, durable goods and service cost e.g. accounting, electricity, cost of 
infrastructure, domain registration for internet trading and cost of internet access. The 
costs of designing and managing an online shopping website are not included. 
 
All the costs have been reduced to the minimum, because there is always a problem 
for new companies to get the starting capital. 
Besides the above mentioned costs, the material costs of the end product are also 
considered. They are not negligible as they amount to almost half of the expected 
price on the market. 
 
The end price of the patch optical cable is determined by the comparable products 
prices of competing companies. 
 
The thesis takes into account the author’s estimation that after developing the basic 
skills, 25 pieces of patch optical cables would easily be produced in an 8-hour 
working day, amounting to approximately 6300 pieces a year. 
 
Considering all factors that influence the final price of the product along with the 
difference between the final price and the production cost, the conclusion is reached 
that it would be reasonable to open such a company if at least 15 pieces of patch 
optical cables are produced daily. The author's estimation is that it would be possible 
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to produce about 25 pieces of the end product daily, so the company would run 
successfully if it managed to find customers to buy all its products. 
 
 
Key words: optical patch cable, manufacturing, economics, independent company, 
expences
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Seznam uporabljenih kratic 
 
SM (single mode): enorodovno vlakno 
MM (multi mode): mnogorodovno vlakno 
HCS ( hard clad silica): stekloplastično vlakno 
POF (plastic optical fiber): plastično vlakno 
ONU (optical network unit):  optično omrežje 
LC : tip konektorja 
LX: tip konektorja 
FC: tip konektorja 
MTRJ: tip konektorja  
SC: tip konektorja 
SMA: tip konektorja 
ST: tip konektorja 
ITU-T (International Telecommunication Union): sektor za telekomunikacijske 
standarde 
RVC: razlika v ceni 
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2. Uvod 
 
V današnjem času se zaradi nizke cene in izjemne prenosne zmogljivosti vse 
pogosteje uporabljajo optični kabli. Ti morajo biti na določenih mestih konektirani, in 
sicer pri prehodu med različno optično opremo, npr.  med optičnimi ojačevalniki, 
optičnoelektričnimi pretvorniki, optičnimi delilniki,  optičnimi usmerjevalniki in 
optičnimi mrežnimi karticami.  Kjer je predvideno razdruževanje optične opreme, 
mora biti optični kabel zaradi praktičnosti zaključen s konektorjem. Operaterjem 
konektor omogoča tudi lažje izvajanje meritev na telekomunikacijskem omrežju in 
hitrejšo odpravo napak. Za razliko od bakrenih vodnikov potrebujemo pri namestitvi 
optičnih konektorjev zahtevno in drago opremo kot tudi ustrezno predznanje s 
področja optike. Podjetju se ta nakup ob premajhni izkoriščenosti ne povrne, zato 
bom v svoji diplomski nalogi navedel in opisal  postopke pri namestitvi konektorja na 
optični kabel in stroške, ki se pri tem pojavijo. 
Sam sem med praktičnim izobraževanjem pridobil nekaj znanj s področja varjenja in 
konektiranja optičnih kablov ter tako dobil vpogled v vso potrebno opremo in stroške, 
povezane z njenim nakupom. 
Za konektiranje optičnih kablov je potrebna zelo specifična oprema in smiselno je, da 
je tudi kvalitetna. Za nakup opreme sem se pozanimal v Sloveniji pri podjetju EZŽ 
d.o.o. in v ZDA pri podjetju Fiber Optic Center, kjer sem tudi dobil želene informacije. 
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3. Glavni del 
3.1 Optično vlakno 
 
Prvi prelomni zapis teoretične uporabe optičnega vlakna je bil leta 1966, ko sta K. C. 
Kao in G. A. Hockham napisala, da če bi bilo slabljenje optičnega vlakna pod 20 
dB/km, je po optičnem vlaknu možna komunikacija . [4]     
Slabljenje in posledično izguba informacij zaradi nečistoče kremenovega stekla 
(SiO2) sta v tistem času predstavljala velik problem. Pri optičnem vlaknu izkoriščamo 
fizikalni pojav popolnega odboja svetlobnih žarkov. Leta 1970 so pri podjetju Corning 
uspeli izdelati že tako čisto kremenovo steklo, da je bilo slabljenje vlakna samo 20 
dB/km. Optično vlakno z zelo nizkim slabljenjem 0,19 dB/km, veliko pasovno širino 
(THz), ki predstavlja celotno območje elektromagnetnega valovanja, je idealno za 
telekomunikacijsko uporabo, ker je dielektrik, to je neobčutljivo na elektromagnetne 
motnje in udar strele. Poznamo več tipov optičnih vlaken, npr. enorodovno (SM), 
mnogorodovno (MM), stekloplastično (HCS) in plastično vlakno (POF). Optično 
vlakno si lahko predstavljamo kot valovod krožnega prečnega prereza [1]. V 
primerjavi z bakrenim vodnikom je cenovno bolj ugodno, vendar pa se visoki stroški 
pojavijo pri izgradnji omrežja, zato se operaterji odločijo tudi za kombinacije 
optičnega in bakrenega omrežja (ONU), kot prikazuje slika 2.  
 
 
Slika 1: Optično vlakno kot valovod krožnega prečnega prereza 
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Slika 2: ONU – Optical Network Unit [2] 
 
Za lažje rokovanje so optična vlakna zaščitena s primarno zaščito premera 250 µm in 
sekundarno zaščito, ki ni tipsko določena. Zaščita je iz plastičnih mas. 
Optično vlakno je tako kot bakreni vodnik občutljivo na mehanske in temperaturne 
spremembe. Pri montaži optičnega vlakna moramo biti pozorni na dovoljeni radij 
ukrivljanja in njegovo mehansko obremenitev, ki jo podata proizvajalec in prodajalec 
vlakna. Če vlakno preveč ukrivimo, pride do zelo velikega slabljenja, kot prikazuje 
slika 3. Pri preveliki mehanski obremenitvi se vlakno trajno poškoduje. 
 
 
 
Slika 3: Uhajanje žarka na krivini v zunanjost vlakna 
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Slika 4: Lastnosti in uporaba optičnega kabla [3] 
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3.1.1 Elektromagnetni spekter v optičnem vlaknu 
 
Optični spekter je naravna dobrina, ki smo jo začeli uporabljati z uveljavljanjem 
optičnih vlaken. Do danes so se zaradi praktičnih razlogov in lastnosti SiO2 za širšo 
uporabo uveljavila tri spektralna področja (okna): 850nm, 1300nm in 1550nm. Razlog 
za nastanek tretjega spektralnega okna je minimalno slabljenje pri valovni dolžini 
1550nm, ker se svetloba krajših valovnih dolžin bolj sipa kot svetloba daljših valovnih 
dolžin. Valovne dolžine na sliki 5 veljajo za prazen prostor. Zaradi tega raje 
uporabljamo frekvenčno skalo, kot to prikazuje slika 6. 
 
 
Slika 5: Spekter v optičnem vlaknu je ITU-T razdelila na šest področij 
 
 
 
Slika 6: Enoveljavno določena frekvenčna skala za spektralno območje 1550nm 
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Slika 7: Elektromagnetni spekter 
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3.1.2 Enorodovno optično vlakno (SM) 
 
Kot pove že ime samo, se pri tem tipu optičnega vlakna širi le en rod svetlobnega 
valovanja. Po ITU-T standardih (G.652, G.653, G.654, G.655, G.656 in G.657) ima 
enorodovno optično vlakno premer jedra 9µm, premer obloge 125µm in premer 
zaščite 250µm. Zaščita je izdelana iz umetnih plastičnih snovi. Valovna dolžina 
prenosnega vala je običajno 1300nm. Lomni količnik je standardiziran in omogoča 
medsebojno združevanje vlaken različnih proizvajalcev. Konektiranje enorodovnega 
optičnega vlakna zahteva zelo natančno delo, saj se lahko hitro zgodi, da se jedro 
optičnega vlakna pri namestitvi konektorja zlomi. Uporablja se za krajše razdalje 
(povezovalni kabli) in dolge  razdalje (100km) za visoke prenosne hitrosti. 
 
 
Slika 8: Enorodovno optično vlakno (SM) kot valovod krožnega prečnega prereza 
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3.1.3 Mnogorodovno optično vlakno (MM) 
 
Po mnogorodovnem optičnem vlaknu se lahko širi več sto rodov. Po ITU-T standardu 
ima G.651 mnogorodovno optično vlakno premer jedra 50µm ali 62,5µm ±3µm in 
oblogo premera 125µm. Spajanje in konektiranje mnogorodovnega optičnega vlakna 
je zaradi večjega premera jedra lažje, vendar še vedno zahteva natačnost.  Zaradi 
širjenja skupine različnih rodov se nam pojavlja mnogorodovna disperzija, zato je to 
vlakno uporabno za krajše razdalje,  povezovanje naprav v isti zgradbi (do 10km) in 
za nižje prenosne hitrosti (do 100 Mbit/s). Zaradi novih tehnologij laserjev pa se 
uporaba mnogorodovnega optičnega vlakna krči. 
 
 
Slika 9: Mnogorodovno optično vlakno (MM) kot valovod krožnega prečnega prereza 
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3.1.4 Plastično optično vlakno (POF) in stekloplastično optično vlakno (HCS) 
 
Plastično optično vlakno  se najpogosteje uporablja v industriji, domači elektroniki in 
v vozilih. Primerno je za krajše razdalje (do 300m), je mehansko odporno, fleksibilno 
in cenovno dostopno. Slabljenje vlakna je 0,1dB/m pri valovni dolžini 580nm. 
Konektiranje POF je glede na steklena vlakna preprosto, saj vlakno odstrižemo na 
poljubno dolžino s škarjami, nanj namestimo konektor, ki ga stisnemo s krimp 
kleščami in vlakno spoliramo.  
 
Slika 10: Plastično optično vlakno (POF) kot valovod krožnega prečnega prereza 
 
Stekloplastično optično vlakno se uporablja predvsem v industriji, da ponudniki 
industrijskih aplikacij vzdržujejo cenovni nivo, ki je sorazmerno visok v primerjavi s 
standardnimi telekomunikacijskimi vlakni. Premer jedra je 200 µm in 230 µm. 
 
Slika 11: Stekloplastično optično vlakno (HCS) kot valovod krožnega prečnega 
prereza 
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3.2. Optični konektor 
 
Z varjenjem dveh optičnih vlaken dosežemo najboljšo rešitev spajanja, slabljenje 
zvara je manjše od 0,01dB, če pa želimo kasneje posegati v omrežje (npr. izvajati 
razne meritve) mora biti omrežje razdružljivo s konektorjem. Tekom razvoja optičnih 
vlaken so se na tržišču začeli pojavljati konektorji, tako da jih poznamo že celo vrsto. 
Vendar pa so samo nekateri tipi konektorjev prevzeli vodilno mesto uporabe (LC, LX, 
FC, MTRJ, SC, SMA, ST). Moški, paličasti del konektorja nam omogoča lažje 
čiščenje, za medsebojno spajanje tovrstnih konektrorjev pa potrebujemo ustrezen 
adapter. Za pravilno namestitev konektorja potrebujemo znanje, precizno orodje in 
opremo. 
 
 
Slika 12: Vrste optičnih konektorjev, ki se najpogosteje uporabljajo (letak podjetja 
Iskra PRINS d.d.) 
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3.2.1. Sklopni izkoristek in stično slabljenje 
 
Ker izvor svetlobnega žarka (PV) ne more biti tik ob vstopu optičnega vlakna, je žarek 
(PS) ob vstopu v vlakno že razpršen. Če se razprši več, kot je veliko jedro vlakna, je 
sklopni izkoristek majhen. 
 
 
 
 
Slika 13: Sklop iz svetila na vlakno 
 
Kot smo že omenili, je optično vlakno lahko spojeno na dva načina, in sicer z 
varjenjem s posebno varilno napravo, kot prikazuje slika 14., ali s spajanjem s 
pomočjo konektorja. V primeru, da uporabimo varilno napravo, moramo vlakno 
skrbno pripraviti za varjenje, nanometrske postavitve z lego vlakna pa opravi naprava 
sama. Zvar moramo na koncu še zaščititi pred mehanskimi vplivi. Slabljenje zvara je 
tako manjše od 0,01dB in je pri večkilometrski liniji že nepomembno. 
Če moramo med seboj spojiti dve enaki optični vlakni s konektorjem se v praksi 
najpogosteje srečamo s stičnim slabljenjem, ki se pojavi zaradi netočnosti in 
mehanskih pojavov, kot  so na primer prečni premik, vzdolžni razmik in nagib vlakna 
(slika 16). Stično slabljenje se pojavi tudi zaradi oblike ferule. Ta se lahko spremeni, 
če je konektor pri namestitvi na optično vlakno nepravilno spoliran. Ferula oz. po 
angleško ferrule (slika 17) je tisti del optičnega konektorja, v katerega se vstavi 
stekleni del optičnega kabla. Narejena je iz keramike. 
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Slika 14: Naprava za varjenje optičnih vlaken 
 
 
. 
Slika 15: Primeri stičnega slabljenja 
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Slika 16: Slabljenje, ki se pojavi ob različno brušeni feruli konektorja 
 
 
 
 
 
Slika 17: Ferula na optičnem konektorju 
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4. Postopek konektiranja povezovalnih optičnih kablov v delavnici 
 
Pomembno je, da je prostor, kjer se izvaja delo, čist in suh. Prašni delci in umazanija 
so lahko vzrok za napako pri nedelujoči telekomunikacijski povezavi. Celoten 
postopek konektiranja optičnih kablov pa lahko opravimo na malo večji mizi. 
 
4.1. Sprejmemo naročilo za izdelavo optičnih kablov (20 kosov) 
 
Pregledamo naročilo, preverimo zalogo delov, in če je potrebno, dokupimo 
manjkajoče. 
 
 
Slika 18: Optični kabel 
 
4.1.2 Razrez in priprava optičnega kabla (potreben čas cca 30 minut) 
 
Vsak optični kabel je potiskan z dolžino, tako da se pri razrezu lahko orientiramo po 
tem tisku. Za povezovalne kable (»patch kabel«) se uporablja optični kabel, ki ima za 
ojačitev kevlar in je brez trših notranjih ojačitev, tako da je razrez kabla dokaj 
preprost in ga ponavadi narežemo z malo močnejšimi šiviljskimi škarjami. Po razrezu 
kose kabla zvijemo v manjše zvitke t.i. »šlinge«, in sicer tako, da nam na vsakem 
koncu zvitka ostaneta še približno dva po 40 cm  dolga konca, na katera bomo 
namestili konektorje. 
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Z vseh koncev zvitkov je najprej potrebno s kleščami olupiti prvo izolacijo, zato jih 
polagamo in označujemo s pomočjo slike, s katere prenašamo mere na konce 
zvitkov. Po lupljenju prve izolacije je potrebno odstriči še kevlar, in sicer na 5mm od 
roba izolacije. Nato vse zvitke s pomočjo slike ponovno ustrezno označimo po 
koncih, tako da označujemo notranjo izolacijo optičnega kabla, ki pa je še ne 
odstranimo. 
 
Slika 19: Vrstni red označevanja in rezanja optičnega kabla 
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4.1.3 Priprava lepila, brizge in igle (potreben čas cca 3 minute) 
 
Za lepljenje optičnih konektorjev se uporablja  dvokomponentno lepilo Angströmbond 
tip EPO-TEK 353ND, ki ga mešamo v razmerju 1:10 (trdilec : lepilo). 
S pomočjo posameznih manjših brizg obe komponenti vnesemo v večjo brizgo, v 
kateri ju zmešamo z nekajkratno ponovitvijo potiska in izvleka brizginega bata. Za 
lažje konektiranje moramo na  brizgo namestiti iglo, katere konica mora biti odrezana 
naravnost. 
 
Slika 20: Vrstni red pri pripravi in mešanju lepila 
 
 
4.1.4 Konektiranje optičnega kabla (potreben čas cca 180 minut) 
 
Na vsak konec optičnega kabla, ki ga bomo konektirali, moramo namestiti gumirane 
cevke (anj. boot), stiskljive cevke (anj. crimp) (slika 21, koraka 1 in 2) ter po 
odstranitvi zaščitne kapice kovinski ščitek na konektorjevo ferolo (slika 21, koraka 5 
in 6). Olupiti moramo še zadnjo označeno izolacijo z optičnega kabla do steklenega 
dela (slika 21, korak 4). V konektor do konca porinemo iglo in počasi vbrizgamo 
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lepilo, da preide skozi konektorjevo ferolo (slika 21, korak 7). Olupljeni stekleni del 
optičnega vlakna do konca izolacije porinemo skozi zadnji del konektorja, skozi ferolo 
(slika 21, korak 8). Da se optični kabel ne loči od konektorja, ga moramo še dvakrat 
stisniti s krimp kleščami, in sicer najprej po zgornjem delu stiskljive cevke ter nato še 
po spodnjem delu (slika 21, koraka 9 in 10). Za konec potisnemo gumirano cevko do 
konektorja, dokler se le-ta ne zaskoči in postane težko ločljiv (slika 21, korak 11). 
 
 
 
 
Slika 21: Vrstni red pri namestitvi konektorjev 
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4.1.5 Pečica (potreben čas cca 44 minut) 
 
Potem ko smo zlepili vse konektorje na eni strani optičnega kabla, jih s ščitkom 
naprej vstavimo za 20 minut v pečico, ki je že vnaprej segreta na 100 stopinj Celzija, 
da se lepilo v konektorju popolnoma strdi in postane temno rjave barve. Na vsakem 
kablu naredimo zanke, ki nam preprečujejo, da bi kabel izvlekli iz konektorja, medtem  
ko ga konektiramo še na drugi strani, kot je zapisano v točki 4. 
 
 
Slika 22: Pečica 
 
4.1.6 Priprava optičnega kabla za poliranje (potreben čas cca 30 minut)  
 
Pred samim poliranjem moramo z nožkom za rezanje stekla porezati stekleni del 
kabla, ki gleda skozi, čim bližje konektorjevi feroli (slika 23, koraki 1, 2, 3 in 4). Potem 
ko smo odvečni stekleni del odstranili, ga še pobrusimo s finim smirkovim papirjem 
P1200  do ferole in obenem  z nje odstranimo odvečno lepilo (slika 23, koraka 5 in 6). 
Če se nam stekleni del odlomi pregloboko v feroli, je konektor uničen in ga je 
potrebno zamenjati z novim. 
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Slika 23: Postopek rezanja in brušenje vlakna 
 
4.1.7 Poliranje konektorjev (potreben čas cca 50 minut) 
 
Da bo imel optični kabel čim manj izgub na konektorju, mora biti pravilno spoliran, to 
je s polirno napravo, pravokotno na ferolo in z dvema polirnima krogoma (slika 24, 
koraka 1 in 2). Najprej  poliramo 30 sekund z polirnim krogom, ki ima 3 mikrometre 
velike delce odvzemanja (slika 24, koraki 3, 4, 5 in 6), pri drugem poliranju, ki traja 60 
sekund, pa uporabimo polirni krog z 1 mikrometer velikimi delci (slika 24, koraki 7, 8 
in 9). Pred poliranjem s kapalko na polirni krog nakapljamo destilirano vodo in jo s 
prsti enakomerno razmažemo po njem, po končanem poliranju pa najprej s papirnato 
brisačo obrišemo spolirane ferole in nato še polirni krog. 
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Slika 24: Postopek poliranja 
 
4.1.8 Pregled pod mikroskopom (potreben čas cca 15 minut) 
 
S pregledom pod mikroskopom lahko vidimo, ali je bil konektor  pravilno spoliran. 
Konektorjevo ferolo damo v objektiv mikroskopa, jo izostrimo in dobljeno sliko 
preverimo na zaslonu. Če se izkaže, da posamezen konektor ni bil zadovoljivo 
spoliran, ga dodatno spoliramo ročno. Ročno poliranje izvedemo s pomočjo diska, v 
katerega vstavimo konektor in ga premikamo po polirnem krogu v obliki simbola za 
neskončnost.  
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Slika 25: Ročno poliranje konektorja 
 
 
Slika 26: Videz uspešno in neuspešno spoliranega konektorja 
 
4.1.9 Testiranje optičnega kabla (potreben čas cca 15 minut) 
Spolirane kable testiramo z merilnim inštrumentom. Ta  meri slabljenje kabla, ki se 
pojavi na izdelanem konektorju (slika 28, korak 1). Za enorodovno vlakno je možno 
odstopanje pri slabljenju konektorja do 0.30 dB, za večrodovno pa do 0.15  dB. 
Slabljenje je odvisno tudi od samega tipa konektorja. 
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Slika 27: Slabljenje na posameznih vrstah optičnih konektorjev 
 
Konca obeh merilnih kablov, ki gledata iz inštrumenta, najprej s čistilnim trakom 
obrišemo po koncu ferole in ju nato s skoznikom privijemo skupaj, da nastavimo 
merilno referenco inštrumenta na 0 (slika 28, koraka 2 in 3). Potem ko smo nastavili 
referenco, oba konca odvijemo iz skoznika in poiščemo ustrezna skoznika, na  katera 
priklopimo izdelani kabel, katerega konca morata biti prav tako obrisana s čistilnim 
trakom (slika 28, koraka 4 in 5). Po odčitavanju z zaslona inštrumenta je lahko 
slabljenje preveliko. V tem primeru  izklopimo kabel, ga obrišemo in ponovno 
testiramo. Če to ne zadošča, ga moramo ponovno ročno spolirati. Na uspešno 
testirane kable namestimo zaščitne kapice, ki smo jih sneli, ko smo nameščali ščitke 
(slika 28, korak 6). 
Včasih se lahko zgodi, da je konektor spoliran pravilno, a je slabljenje preveliko. 
Tedaj v oba konca  ferole posvetimo z laserjem. Konec kabla je tam, kjer se zasveti 
laserjeva svetloba. Če je konec pregloboko v feroli oz. že pred samim konektorjem, 
moramo konektor zamenjati z novim. 
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Slika 28: Testiranje izdelanega optičnega kabla 
 
4.1.10 Pakiranje optičnega kabla (potreben čas cca 5 minut) 
 
Za  enostavnejši transport vsak  povezovalni optični kabel zapakiramo v PVC vrečko, 
ki jo ojačimo s kvadratnim kartonom (slika 29, koraki 1, 2 in 4). Na vrečki je 
identifikacijska nalepka s prikazanim datumom izdelave, dolžino in slabljenjem (slika 
29, korak 3). 
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Slika 29: Pakiranje optičnih kablov 
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5.Ekonomsko-poslovni vidik 
 
Kot sem že omenil v uvodu in pri opisu postopka konektiranja optičnih kablov, 
potrebujemo za konektiranje optičnih kablov, specifično opremo. Ponudbo  z 
zneskom 3.931,52€ so mi izdelali na podlagi mojih želja v specializiranem podjetju z 
optično opremo EZŽ d.o.o. v Ljubljani. S kupljeno opremo lahko na specifične želje 
morebitnih strank izdelamo priključne ali zaključne optične kable. 
 
 
 
 
 
Slika 30: Priključni kabel 
 
 
 
Slika 31: Zaključni kabel 
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5.1 SWOT analiza 
 
SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analiza kot strateško orodje 
za oblikovanje celovite strategije za nadaljnje poslovanje nudi vpogled v sedanje ter 
prihodnje vplive na uspešnost podjetja. Sestavljata jo zunanja in notranja analiza. 
Uporabil sem subjektivni pristop analiziranja. 
Pri notranjem delu analize, kjer se osredotočamo na prednosti ter slabosti podjetja, 
(SW) sem skušal identificirati spremenljivke, kot so struktura kupcev, razmerje cena- 
kakovost, tržne raziskave, pospeševanje prodaje ipd., skratka vse  lastnosti, ki 
kažejo, kaj bo pozitivno ali negativno vplivalo na poslovanje. 
Pri zunanjem delu analize, kjer poiščemo priložnosti in nevarnosti (OT) dejavnikov 
zunaj podjetja, tako za sedanjost kot za prihodnost, sem  pregledal dejavnike, kot so 
zakonodaja, cenovna politika konkurentov in spletna ponudba. 
 
 
S 
 fleksibilnost 
 strokovno znanje 
 poslovne povezave 
 cena 
 24-urna razpoložljivost 
W 
 nov subjekt na trgu – premajhna 
prepoznavnost 
 
O 
 hrvaško tržišče 
 spletna prodaja 
 pogodba z TK podjetjem 
 EU sredstva 
T 
 kitajski uvoz 
 velika podjetja s pogodbami 
 hiter razvoj 
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5.2 Osnovni kapital,  potrebna sredstva za začetek poslovanja in obratovalni stroški   
 
 Poslovni prostor: najem - 150 € na mesec 
 Oprema poslovnega prostora:  
o računalnik (rabljen pri BBT) - 415€ 
o telefon (mobilni) - 100€ 
o pohištvo - 500€ 
 Strojna oprema: ponudba podjetja EZŽ d.o.o. - 3.931,52€, 
 Potrošni material (pisala, lepilni trak, A4 listi, kuverte) - 20€ na mesec 
 Stroški storitev: računovodenje (20€), elektrika (20€), komunalni stroški (10€), 
internet (30€), stroški registracije domene za spletno trgovino (5€) - 85€ na 
mesec 
   
5.3 Stroškovna cena: kalkulacija izdelave konektiranega kabla (brez DDV) 
 
Stroškovni prikaz: 
namestitev konektorja na duplex, mnogorodovni optični povezovalni kabel, dolžine 
2m oz. kabel A 
 
SPECIFIKACIJA MATERIALA     
opis EM količina cena/EM skupaj 
Kabel (m) m  2 0,97 € 1,94 € 
Konektor (ST) kom 4 1 € 4,00 € 
Vrečka in karton s specifikacijo kom       1     0,10€       0,1€ 
     
Pritrdilni in drobni montažni material 
(epoxy lepilo, polirni papir) komplet       1                  0,4€       0,4€ 
SKUPAJ       6,44 € 
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5.4 Prodajna cena in RVC (razlika v ceni) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalkulacija prodajne cene s pribitkom na stroškovno ceno (1,9) 
Tip kabla 
Stroškovna 
cena Prodajna cena RVC 
A 6,44 € 12,24€ 5,8 € 
Prodajne cene konkurenčnih ponudnikov - pregled trga 
Tip kabla 
PC - podjetje 
TECHTRADE 
PC - podjetje 
EZŽ 
PC - podjetje 
FIBERNET 
A 7,52 € 8,45 € 18,06 € 
Opombe: 
-  Podjetje TECHTRADE d.o.o. 
 Uvoznik in prodajalec konektiranih optičnih kablov Digitus 
-  Podjetje EZŽ d.o.o. 
Podjetje, ki se ukvarja s konektiranjem optičnih kablov v 
Sloveniji. 
-  Podjetje FIBERNET d.o.o. 
Podjetje, ki se ukarja s konektiranjem optičnih kablov v 
Sloveniji. 
- Cena 12,24€ velja za 1 kos. Pri večjih odjemih in 
pogodbenih/rednih strankah lahko stranka dobi popust. 
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5.5. Prikaz letnih stroškov in ugotovitev rezultata 
 
Zap. št. Opis stroškov Vrednost  € 
1 Materialni stroški 24.343,20 
2 Najemnina 1.800,00 
3 Amortizacija OS  (naprav) 456,20 
4 Električna energija 240,00 
5 Komunalni stroški 240,00 
6 Internet in telefon  240,00 
7 Registracija domene 60,00 
8 Stroški za PIZ ( na OD) 4.800,00 
9 Osebni dohodek 11.400,00 
I Skupaj odhodki: 43.579,40 
     
 Prihodki   
   
  Izdelava 15 kosov dnevno 183,60 
  Prodajna cena je 12,24 €   
  Dnevi obratovanja:  252   
     II Skupaj: prihodki 46.267,20 
      
III 
Rezultat / dobiček pri 
poslovanju 2.687,80 
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5.6. Amortizacija opreme 
 
Amortizacija OS  
in naprav 
Nabavna cena v € Stopnja 
amortizacije 
Letni odpis 
video mikroskop 969,00 20% 193,80 
izvor sat-3e13 349,00 20% 69,80 
izvor sat-3e16 365,00 20% 73,00 
Fotometer sat-
4e11 
159,00 20% 31,80 
grelec FIS 439,00 20% 87,80 
 
 
Zaradi pogosto omejenih sredstev in načeloma nizkih zagonskih in obratovalnih 
stroškov menim, da bi bilo smiselno za začetek ustanoviti podjetje z normiranimi 
stroški. V tem primeru se namreč 80 procentov prilivov na račun upošteva kot 
stroške, ne glede na to, koliko ti dejansko znašajo.  
 
5.7. Sklepna misel izvedene subjektivne analize 
 
Na podlagi  zgoraj napisanega lahko podam grobo oceno, da je potrebno v povprečju 
izdelati in prodati dnevno minimalno 15 kosov povezovalnih optičnih kablov, da bi 
podjetje obratovalo pozitivno.  
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6. Zaključek 
 
Namen diplomske naloge je bil ugotoviti smiselnost odprtja samostojnega podjetja, ki 
bi se ukvarjalo s proizvodnjo in prodajo povezovalnih optičnih kablov. Da bi lahko 
podal čim bolj realno oceno, sem moral najprej ugotoviti, kolikšen bi moral biti  moj 
osnovni kapital, kolikšna  sredstva bi potreboval za začetek in tekoče poslovanje 
podjetja. Pri tem sem upošteval najem poslovnega prostora, osnovno opremo 
prostora, strojno opremo, ki bi jo potreboval za samo izdelavo končnega produkta, 
potrošni material in stroške storitev, kot so računovodenje, elektrika, komunalni 
stroški, registracija domene za spletno trgovino in  internet. Stroškov oblikovanja in 
urejanja spletne trgovine nisem upošteval.  
 
Bil sem pozoren na to, da stroške zreduciram na minimum, ker je pogosto novo 
nastalim podjetjem problem pridobiti začetni kapital. Po mojem vedenju, so banke 
dokaj restriktivne na kredite do novo ustanovljenih podjetij. Za »novo ustanovitelja« 
tovrstnega podjetja, bi bilo smiselno, da se na pristojnem Zavodu za zaposlovanje 
pozanima o možnosti subvencioniranja oz. pomoči ob odprtju podjetja. 
 
Poleg zgoraj naštetih izdatkov sem upošteval tudi stroške materiala za izdelavo 
končnega produkta. Le-ti v našem primeru niso zanemarljivi, saj znašajo skoraj 
polovico predvidene končne cene oz. okoli 6,5 evra.  
Končno ceno povezovalnega optičnega kabla sem določil na podlagi cen ostalih 
ponudnikov tovrstnih kablov.  
 
Med praktičnim izobraževanjem v okviru študija sem si izoblikoval precej realno 
oceno o tem, koliko kosov povezovalnih optičnih kablov bi lahko dnevno izdelal. V 8 
urnem delavniku bi  z nekaj pridobljene prakse brez težav izdelal 25 kosov, kar na 
letni ravni (252 delovnih dni) znaša 6300 kosov. 
 
Ob upoštevanju vseh faktorjev, ki vplivajo na končno ceno produkta oz. razliko med 
končno ceno produkta in  vsemi stroški, ki bi jih imel kot podjetnik z izdelavo, lahko 
podam dokaj realno oceno: odprtje tovrstnega podjetja je smiselno le v primeru, če bi 
dnevno prodal vsaj 15 povezovalnih optičnih kablov. Ker ocenjujem, da bi jih lahko 
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dnevno izdelal okoli 25, bi torej podjetje v primeru, da bi uspel pridobiti stranke za 
vse produkte, ki bi jih izdelal, uspešno poslovalo.  
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7. Priloge ponudb 
 
Slika 30: Spletna ponudba podjetja EZŽ d.o.o.  
 
 
 
 
 
Slika 31: Spletna ponudba podjetja Techtrade d.o.o. 
 
 
 
Slika 32: Ponudba glede na povpraševanje podjetja Fibernet d.o.o. 
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Slika 33: Skenirana ponudba podjetja EZŽ d.o.o. 
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Slika 34: Oglas za najem poslovnih prostorov na strani nepremičnine.net 
 
 
 
Slika 35: Oglas za rabljen računalnik v trgovini BBT d.o.o. 
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